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В статье рассматривается применение компьютерной среды GeoGebra при построе-
ние графиков квадратичной функции.
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Применение информационных технологий в математике позволяют учителю
смоделировать те процессы, которые трудно представить обучаемому. Компьютер-
ное математическое моделирование открывает огромные возможности, как в по-
знавательном плане, так и для связи математики с другими науками.
Сейчас развивается достаточно множество математических программ, кото-
рые представляют собой программное обеспечение, позволяющее выполнять ма-
тематические построения на компьютере таким образом, что при изменении зна-
чения одного из объектов остальные также изменяются, сохраняя заданные отно-
шения неизменными.
Наиболее ярким представителем компьютерной математики является ком-
пьютерная среда GeoGebra. С помощью неё можно создавать яркую динамическую
интерактивнуюсреду, позволяющуюне толькоразвиватьинтеллектуальныеи твор-
ческие способности учащихся, но и лучше "чувствовать"и понимать математику.
При решении задач на квадратичную функцию большое практическое значе-
ние имеет наличие соответствиямежду алгебраическим описанием задачи и ее гео-
метрической интерпретацией - изображением на координатной плоскости эскиза
графика функции. Именно благодаря этой особенности у учителя и учащихся всегда
есть возможность проверить правильность и непротиворечивость своих теоретиче-
ских рассуждений.
Квадратичная функция является одной из главных функций школьной мате-
матики, для которой построена полная теория и доказаны все свойства. Учащиеся
должны четко понимать и знать все эти свойства. При этом задач на квадратич-
нуюфункцию существует великоемножество - от очень простых, которые вытекают
непосредственно из теории иформул, до самых сложных, решение которых требует
анализа и глубокого понимания всех свойств функции.
Рассмотрим пример, где нужно будет исследовать квадратичную функцию и
построить ее график в компьютерной среде GeoGebra.
Пример 1. Построим график функции y = 12x2+2x+2.
Найдем нули функции, решив уравнение 12x
2+2x+2= 0.
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D = b2−4ac = 22−4∗ 1
2
∗2= 0.
Значит, парабола пересекает осьOx в одной точке:
x =− b
2a
=−2
1
=−2.
Вычислим координаты точекm и n вершины параболы. Абсциссаm равна:
m =− b
2a
=−2
1
=−2.
Найдем ординату n, подставив в формулу f (x)= 12x2+2x+2 вместо x значение
m:
n = f (−2)= 1
2
∗ (−2)2+2∗ (−2)+2= 0.
Найдем точку пересечения параболы с осьюOy , подставив в уравнение
f (x)= 1
2
x2+2x+2
значение 0 вместо x:
f (0)= 1
2
∗02+2∗0+2.
Симметричная ей точка относительно оси симметрии параболыимеет коорди-
наты (−4;2).Построим эти точки и, учитывая направление ветвей параболы (вверх),
проведем через них непрерывную линию. Получим графикфункции y = 12x2+2x+2.
Рис. 1. График функции y = 12x2+2x+2, построенный в среде GeoGebra.
Использование компьютерных программ, в том числе математического пакета
GeoGebra, играет положительную роль для повышения интереса учащихся, разви-
тияихпространственногомышленияиинтеллектуального потенциала. Кроме того,
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применение данного пакета позволяет учителю эффективно организовывать прак-
тическую и исследовательскую работу своих учеников.
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STUDY THE GRAPH OF A QUADRATIC FUNCTION USING ANIMATED COMPUTER
ENVIRONMENT GEOGEBRA
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The article discusses the use of a computer environment in GeoGebra graphing quadratic functions.
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В настоящее время использование информационных технологий является необходи-
мым средством, служащим для построения занятий. Внедрение информационныхтех-
нологий в образовательный процесс стимулирует познавательный интерес к мате-
матике, создавая условия для мотивации к изучению этого предмета, способствуют
повышению эффективности обучения и самообучения, повышению качества образова-
ния.
Ключевые слова: интернет-ресурсы, электронные приложения, электронные жур-
налы, компьютерные практикумы.
На сегодняшний день, целью педагогического проекта является повышение
эффективности обучения математике в условиях общеобразовательной школы че-
рез использование в учебном процессе информационных технологий.
Среди огромного количества способов организовать работу с данными техно-
логиями, рассмотрим те, которые наиболее приемлемы и эффективны.
1. Интернет-ресурсы.
1.1. Образовательный портал InternetUrok.ru - это коллекция уроков по основ-
ным предметам школьной программы. Уроки состоят из видео, конспектов, тестов
